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1. INTRODUCCIÓ 
A quest article és un resum del treball de recerca de batxillerat, realitzat durant el curs acadèmic 2004-2005, sobre Testat del riu Besòs al seu pas 
per Mollet i la Llagosta. Les dades experimentals s'han obtingut en el tram 
situat just al davant de la depuradora de la Llagosta. 
El treball partia de la idea de demostrar que, contràriament al que pensa 
bona part de la població, la situació general del riu no és tan negativa com hom 
podria pensar. 
S'ha plantejat un treball multidisciplinari, que fa un estudi de diferents 
aspectes del riu, no només centrat en allò purament quantitatiu i experimen-
tal; sinó també en el vessant més social del riu. 
Després de la informació prèvia recollida i d'una observació general del 
tram del riu, ens plantegem les següents hipòtesis que centren la recerca: 
• El riu Besòs ha millorat d'uns anys enrera fins als nostres dies 
• La gent creu que el riu està en unes condicions molt pèssimes 
• La biodiversitat del riu no és pobra 
• La gent no coneix els projectes per millorar el riu 
• La qualitat de l'aigua és bastant dolenta 
Aquest article és un resum del treball guanyador del VI Premi Juvenil Vicenç Planta-
da. El treball de recerca va ser realitzat durant el curs 2004-2005, quan la Dàmaris, 
l'Alba i ei Marc cursaven batxillerat científic a l'Escola Sant Gervasi de Mollet del 
Vallès, sota la direcció del tutor Daniel Selva i Butjosa. 
En el moment de publicar el volum 21 de Notes, la Dàmaris Berbel i Palua (Barcelo-
na, 1987) estudia biologia a la Universitat Pompeu Fabra i l'Alba Bonàs i Piella 
(Sabadell, 1987) i el Marc Corominas i Pous (Santa Perpètua de Mogoda, 1987) 
estudien ciències ambientals a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
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Per fer-ho, hem utilitzat diferents mètodes de treball. Primer hem assentat 
unes bases conceptuals, per així poder tirar endavant la recerca. Hem plante-
jat diferents apartats, que calia treballar de manera diferent. Hem descrit i 
analitzat la conca del Besòs i el tram escollit per fer els estudis. Hem fet un 
estudi biològic bàsicament experimental i amb el suport d'un herbari, per tal 
d'observar la biodiversitat de la zona. També hem analitzat paràmetres físico-
químics per veure el grau de contaminació de les aigües i hem fet una recerca 
sobre la contaminació en general i en el Besòs, amb les seves indústries i els 
factors contaminants, així com un estudi de les depuradores del Besòs; hem 
fet també una visita a la depuradora de la Uagosta, que ens ha estat molt útil 
per observar el funcionament d'una EDAR. Per últim, hem fet una enquesta a 
la població de Mollet del Vallès per conèixer la seva opinió sobre el riu i hem 
estudiat també algunes entitats que treballen per a la millora del Besòs. 
Així doncs, aquest és un treball de recerca experimental, teòrica i pràctica, 
que analitza el riu Besòs per conèixer el seus problemes i també les seves 
virtuts. 
2. LA CONCA DEL BESÒS 
A quest apartat fa una recopilació d'informació sobre la conca del Besòs. Destaquem els aspectes més importants de la conca per disposar-nos 
després a treballar-la. 
Primer, hem cregut oportú treballar sobre el què era una conca, ja que si 
parlem de la conca del Besòs, el primer concepte que cal treballar és què és una 
conca i quins són els seus aspectes més importants. 
A continuació hem començat la recerca sobre la conca del Besòs. En aques-
ta, primerament hem buscat els antecedents històrics i hem complementat 
aquest apartat amb una entrevista, que hem cregut oportú incloure, ja que 
transmet un sentiment que no som capaços d'introduir per mitjà de la infor-
mació recercada i que creiem que té molta importància. 
Tot seguit, hem fet una descripció de la conca del Besòs, que inclou aspec-
tes com la vegetació i el paisatge. Aquí hem cercat la vegetació més comuna de 
la conca del Besòs i el paisatge que podem contemplar. Hem fet el mateix amb 
la fauna, amb una recopilació sobre la que habita la conca. 
En l'apartat del clima, primer hem fet un petit resum del clima que trobem 
en el tram analitzat. Per obtenir unes dades pròximes a aquest tram, hem 
buscat les dades sobre el clima proporcionades per l'estació meteorològica de 
l'escola. En aquest apartat, hem inclòs una taula que és un resum de les dades 
obtingudes durant l'any 2002 i 2003. A part, hem fet un gràfic de l'any 2002 i 
2003 amb la temperatura i la pluviositat. Hem cregut oportú fer un gràfic 
d'aquestes dues variables, ja que són de molta més importància en les anàlisis 
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fetes al riu, que hi tenen més influència i que poden ajudar millor a entendre el 
clima de la zona. 
L'últim apartat és una ubicació del nostre tram, amb una anàlisi de les 
ciutats més importants del voltant i ubicant-lo dins de Catalunya. 
S.ESTUDI BIOLÒGIC 
E n aquest estudi hem fet una anàlisi biològica del riu per mostrar l'estat de l'ecosistema ripari a la zona on ens hem centrat i després ho hem puntuat 
segons els índexs establerts. Hem aplicat l'índex ECOSTRIMED, que valora 
d'una manera global l'estat de l'ecosistema amb els índexs FBILL, índex biòtic 
que puntua la diversitat de la fauna dissenyat per als rius Foix, Besòs i Llobre-
gat; BMWP', un altre índex biòtic britànic adaptat a les riberes ibèriques, i 
QBR, l'índex que puntua la qualitat del bosc de ribera i la influència de l'home 
sobre aquest. 
Un ecosistema està format per una fauna i flora característiques dintre 
d'un hàbitat; per tant, abans de poder puntuar l'estat de l'ecosistema cal estu-
diar la fauna i flora presents. Per tal d'estudiar la flora hem fet una recollida de 
les diferents plantes que hem trobat al voltant del riu en un radi d'uns 100 
metres aproximadament. Hem assecat, plastificat, identificat i classificat les 
diferents espècies trobades i a partir d'aquí hem pogut aplicar part de l'índex 
QBR. Hem classificat les plantes en arbres, arbusts i herbes, per tal que sigui 
més útil per puntuar. 
Amb l'índex QBR s'analitzen quatre punts diferents de l'estat del riu. El 
recobriment ripari és una de les parts; es mira la quantitat de recobriment 
vegetal que trobem i la interacció d'aquest amb l'ecosistema forestal adjacent. 
Una altra part que s'analitza és l'estructura d'aquest recobriment: s'avalua la 
distribució dels arbres, arbusts i herbes i també la seva disposició. Després 
s'analitza la qualitat de la cobertura. En aquest apartat es té en compte el grau 
de diversitat de la flora; resten punts les espècies no autòctones i la presència 
de deixalles a l'ecosistema. Finalment s'analitza el grau de naturalitat del canal 
fluvial: en aquesta part s'avalua el grau d'alteració que ha sofert l'ecosistema 
des del punt de vista físic, és a dir, estructures que modifiquen el curs del riu o 
el seu ecosistema, qualsevol element aliè a aquest. Destaquem que qualsevol 
indici d'acció humana a l'ecosistema influencia negativament a l'hora de donar 
puntuació a aquest. 
El QBR dóna una puntuació de 0 a 100; una vegada feta l'avaluació, hem 
obtingut una puntuació de 5 punts, cosa que ens mostra que estem davant 
d'un ecosistema fluvial força degradat. 
Fer estudiar la fauna hem fet observació microscòpica dels organismes de 
l'aigua. Els peixos, per ser el grup més sensible a la contaminació i perquè el 
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nostre tram és un tram molt contaminat, no es troben en aquesta zona. Sa-
bem que hi ha una petita població de rèptils i amfibis, tot i que no n'hem vist, 
ja que hi ha d'altres estudis que així ho certifiquen, com l'Estudi de la biodiver-
sitat a la conca del Besòs publicat pel Consorci. En l'estudi dels microorganis-
mes de l'aigua hem trobat diverses espècies, totes característiques d'aigües 
molt contaminades, pobres en oxigen. 
La fauna es puntua mitjançant els índexs biòtics FBILL i BMWP'. Aquest 
quantifica la qualitat de les aigües en funció dels organismes que s'hi troben. En 
el cas d'aquests índex serà en funció dels macroinvertebrats que hi podem 
trobar Com més petita és la puntuació, el grau de contaminació és més alt. 
L'índex FBILL dóna un valor a la qualitat de l'aigua segons les famílies indicado-
res i el nombre d'espècies diferents de la mateixa família que podem trobar. Cal 
fer-ho en zones amb pedres i corrent i les mostres han de ser de zones amb més 
de 30 cm de profunditat. Primer cal escollir la fila segons les famílies presents i 
la columna segons la riquesa taxonòmica d'aquesta. Nosaltres hem obtingut 
un punt d'un màxim de 10, ja que només hem trobat una espècie de les indica-
dores present a l'aigua. Aquest resultat mostra una aigua molt contaminada. 
L'índex BMWP' avalua també la quantitat de famílies presents a l'aigua; a 
cadascuna li correspon una puntuació que se suma tantes vegades com espè-
cies de la família hi hagi. En aquest índex hem obtingut un total de 2 punts 
(hem de considerar que la puntuació pot passar de 100; així doncs, ens trobem 
davant d'unes aigües molt contaminades. 
Una vegada hem avaluat la fauna i la flora, mirem com afecten els nostres 



























Podem afirmar, doncs, que Testat de l'ecosistema fluvial del nostre tram és 
força dolent. 
4. ESTUDI FISICOQUÍMIC 
L> estudi fisicoquímic consisteix en fer un seguiment de determinats parà-f metres a partir dels quals podem determinar la qualitat de l'aigua del riu. 
Aquests paràmetres són el pH, conductivitat, duresa, oxigen, matèria orgàni-
ca, fosfats, nitrats, temperatura i sòlids en suspensió. 
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Primer explicarem els paràmetres químics com per exemple el pH. El pH, -
logíHgO"^] ,que ens indica l'acidesa o basicitat de l'aigua; el pH òptim per a la 
vida es troba entre 6.5 i 8.7. Durant l'època de mostra al nostre tram, l'aigua 
no ha sobrepassat aquest interval en cap cas. El pH ha estat mesurat "in situ" 
amb el pH-metre. 
La conductivitat és la capacitat que té l'aigua per conduir electricitat a 
partir dels ions que hi ha dissolts. L'aigua dolça normalment té entre 50 i 2000 
fjS. Una variació d'aquesta ens mostra possibles abocaments al riu. La conduc-
tivitat ha estat mesurada amb el conductímetre i no ha baixat de 1.37 mS, 
cosa que ens indica que l'aigua té una conductivitat molt elevada. 
La duresa de l'aigua és la concentració d'ions Ca^ + i Mg^ "^  dissolts en l'aigua. 
Els resultats obtinguts han estat molt superiors a 200mg·l"''CaCO3 que deter-
minen unes aigües molt dures poc òptimes per a la vida. Per fer aquestes 
mesures hem fet valoracions amb EDTA 0.02M a pHlO. 
L'oxigen és un dels factors més importants per als organismes aeròbics 
que viuen al riu. L'oxigen dissolt a l'aigua prové de la dissolució de l'oxigen 
de l'aire i de la fotosíntesi dels vegetals aquàtics. Si aquest s'exhaureix, els 
organismes anaeròbies degraden encara més l'aigua. L'oxigen es consumeix 
amb la respiració dels organismes aeròbics i en la descomposició de la matèria 
orgànica. 
La matèria orgànica s'origina a partir de les restes d'éssers vius que arriben 
al riu. És una de les principals causes del consum d'oxigen, ja que els bacteris 
que la descomponen en consumeixen. Aquest consum es pot analitzar amb la 
DBO, la DQO i amb el blau de metilè (és una molècula que s'associa amb la 
matèria orgànica, quan aquesta es va degradant). També ho fa el blau de meti-
lè, i la mostra es descoloreix. La DBO^ mesura la diferència d'oxigen en una 
mostra amb un cultiu de bacteris en cinc dies. La DQO mesura la diferencia 
d'oxigen en un interval de temps de dues hores però es fa amb reactius oxi-
dants. 
Els nitrats i fosfats són contaminants orgànics. La seva presència implica un 
consum d'oxigen, ja que provoquen el creixement massiu d'algues i la poste-
rior eutrofització de l'aigua. 
Els paràmetres físics que hem estudiat són la temperatura i els sòlids en 
suspensió de l'aigua. 
La temperatura es manté en equilibri amb l'ambient i forma part d'un cicle 
natural que no perjudica el riu. Tot i així, abocaments d'aigua calenta al riu 
dificulten la dissolució de l'oxigen de l'aire a l'aigua. Amb aquesta disminució 
de l'oxigen, les reaccions metabòliques s'acceleren amb l'augment de la tempe-
ratura i augmenten la demanda. També pot afectar negativament determina-
des espècies sensibles als canvis de temperatura (que hem mesurat amb el pH-
metre, tot i que utilitzant un elèctrode especial per a aquesta). 
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La terbolesa i els sòlids en suspensió estan directament relacionats, ja que 
com més sòlids en suspensió hi hagi, més dificultat tindrà la llum per passar i, 
per tant, més terbolesa hi haurà. 
Per tal de tenir una visió més àmplia de l'evolució del riu, hem consultat 
dades dels paràmetres mencionats, obtingudes pel Consorci des de fa 13 anys. 
Les nostres conclusions són que, tot i que de mica en mica el riu millora, encara 
queda molt per fer. 
5. LA CONTAMINACIÓ 
La contaminació és un dels factors més destacats i preocupants, no sola-ment del riu Besòs, on nosaltres ens centrem, sinó de la resta del món. 
Com tots deveu saber, el riu Besòs és un riu molt afectat per la contaminació, 
i malgrat que això és apreciable fent un simple cop d'ull a les seves Ueres, hem 
volgut aprofundir sobre el tema per tenir una idea més concreta sobre l'origen, 
les causes i les conseqüències de la contaminació en el nostre riu. 
Així doncs, hem fet una recerca sobre els tipus de contaminació, els princi-
pals focus i els agents contaminants. En el Besòs, els majors efectes provenen 
dels nuclis urbans de la zona del Vallès, com Mollet, Santa Perpètua, la Llagos-
ta, Montcada... nuclis urbans de gran població que aboquen les seves aigües 
residuals al riu, i també de tots els polígons i indústries de la zona, principal-
ment d'indústries químiques. És per això que hi predominen els contaminants 
de tipus artificial i d'origen industrial o urbà, mentre que els agents contami-
nants més perjudicials per al riu són els químics, com els metalls pesants, o els 
físics, com l'augment de temperatura. En la primera imatge podem observar 
un clar exemple de contaminació artificial i d'origen urbà causada per l'acció 
de l'home. En l'altra imatge veiem escuma, provocada pels detergents i altres 
substàncies abocades al riu. 
Quan estudiem els efectes dels contaminants, observem que n'hi ha de 
clars i evidents que ja coneixem, com la contaminació visual que deteriora 
la imatge del riu. Però després d'aprofundir, també hem conegut altres 
efectes molt més durs sobre el riu, com el deteriorament de la qualitat de 
l'aigua i el procés d'eutrofització. L'eutrofització és causada per l'accés de 
nutrients i matèria en descomposició en l'aigua, que provoca la manca d'oxigen, 
i, per tant, dificulta una qualitat biològica del riu i el seu entorn, i hi limita la 
vida. 
Per altra banda, hem analitzat diferents factors sobre el control dels aboca-, 
ments d'aigües residuals, majoritàriament per part de les indústries, ja que la 
regulació dels abocaments és imprescindible per garantir una qualitat i un 
futur al riu. 
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6. LES E D A R S DEL RIU BESÒS 
A ctualment, el riu Besòs té 21 estacions depuradores d'aigües residuals (EDARs), que ens els darrers anys han ajudat molt a la millora del riu 
Nosaltres hem centrat l'estudi en la depuradora de la Llagosta, ja que està 
situada en el tram estudiat i és un clar exemple d'una depuradora biològica 
utilitzada en el riu Besòs: té una via d'entrada de 35.000 m^ d'aigua diaris, que 
són depurats a través de diversos mecanismes. Primer passa pel pou de gruixuts, 
i després pel canal de desbast d'on es treuen les matèries més petites. Posterior-
ment hi ha el desorrador i el desgreixador, on s'extreuen greixos i sorres. Des-
prés, l'aigua és traslladada fins a uns reactors biològics que efectuaran una 
depuració utilitzant les bactèries de l'aigua per consumir tota la matèria orgà-
nica que aquesta conté. Per acabar, l'aigua passa per uns col·lectors secundaris, 
per acabar de retirar els bacteris i les restes de la depuració. Finalment l'aigua 
és abocada al riu. 
7. ACTIVITATS I PROPOSTES PER A LA MILLORA DEL RIU BESÒS 
E n aquest apartat d'activitats i propostes per a la millora del riu Besòs hem pogut recollir l'opinió de la població sobre ei riu i mostrar la seva part 
més humana. 
En primer lloc, hem volgut conèixer l'opinió pública sobre el riu, per tal de 
confirmar la nostra hipòtesi. Després d'elaborar aquestes preguntes als 100 
enquestats de Mollet del Vallès, hem pogut demostrar que : 
• La majoria de ciutadans no han anat mai al riu. 
• Més de la meitat consideren que el seu estat és molt deficient, i l'altra 
meitat que és regular. 
• Un percentatge important (40%) creu que el contacte de la pell amb 
l'aigua del riu pot ser perillós. 
• Gairebé ningú coneix algun projecte de millora del riu. 
• La majoria pensen que és un element important, però que a la vegada 
no és cuidat ni proper als moUetans. 
• Així doncs, veiem que l'opinió sobre el riu és força desfavorable. 
Quan parlem d'alguna entitat que té cura del riu Besòs, ens hem de 
referir al Consorci per a la defensa de la Conca del Riu Besòs, una entitat 
que du a terme molts projectes per a la millora i desenvolupament del riu, 
com aquests que aquí detallem. Cal destacar el Projecte Rius, ja que és un 
projecte que intenta apropar el riu a la població, amb campanyes de sensi-
bilització als joves per tal d'ensenyar-los els valors ecològics i la importàn-
cia dels rius. 
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També ens hem de referir a l'Agència Catalana de l'Aigua, per les campanyes 
de sensibilització social que du a terme, per fomentar l'estalvi d'aigua i la cura 
dels recursos hidràulics. 
Per últim, esmentem algunes propostes que considerem necessàries per 
tirar endavant una millora del riu. Es fonamental que el riu sigui proper a la 
població, i aquesta s'hi senti identificada. D'aquesta manera se l'estimaran 
com a patrimoni propi i vetllaran pel seu benestar. Per altra banda, caldria fer 
campanyes per tal d'aconseguir un riu proper i important per als habitants de 
Mollet del Vallès. També cal dur a terme tasques de neteja de les lleres, per 
millorar la imatge del riu. Hem creat aquestes propostes observant l'exemple 
del tram del Besòs durant el seu pas per Sant Adrià del Besòs, on la millora del 
riu ha estat espectacular i ara podem observar imatges de gent passejant a la 
seva vora, vivint amb el riu. El Besòs ja no és un riu marginal, sinó que forma 
part important de la ciutat. Això és el que ens agradaria arribar a veure en el riu 
Besòs, en el seu pas per Mollet. 
8. CONCLUSIONS 
Després de fer una anàlisi biològica, química i Sociològica del tram estudiat del riu Besòs, en aquest apartat resumim tots els resultats per fer una 
valoració global sobre l'estat actual del tram estudiat, i, per tant, elaborar les 
conclusions del nostre treball de recerca. 
Pel que fa a l'anàlisi biològica, l'ecosistema del riu és molt pobre, ja que la 
diversitat tant de la fauna com de la flora és molt escassa, com ho demostren 
els índex QBR, FBILL, BMWP', i l'ECOSTRIMED. El QBR ens ha donat una 
puntuació de 5 / 100, el FBILL 1 / 10, el BMWP' 2 / 100. Les tres anàlisis dels 
índexs de qualitats emprats ens demostren que el riu està en un estat dolent, 
segons diferents punts d'estudi. En l'herbari elaborat hem observat que bona 
part de les espècies vegetals corresponen L plantes herbàcies. En canvi, la 
presència d'arbres i arbusts, que significaria l'existència d'un bosc de ribera ric, 
és quasi inexistent. Així, podem dir que la qualitat biològica, tenint en compte 
totes les dades recollides, és molt pobra. 
En l'anàlisi físicoquímica, els paràmetres estudiats són el pH, la conductivi-
tat, la duresa, els nitrats, la matèria orgànica, la temperatura i la matèria en 
suspensió. Malgrat que el pH i la temperatura són aptes per a la vida, la con-
ductivitat i la duresa són característiques d'unes aigües molt contaminades 
i, pertant, no són aptes per a la vida. Un altre indicador.de la contaminació 
de l'aigua són les zones on hem observat eutrofització, sobretot on l'aigua 
és més tranquil·la. A més a més, el tram estudiat es veu afectat pels aboca-
ments de la depuradora de la Llagosta, ja que malgrat que depura l'aigua, 
aquesta és residual. Tot i així, cal destacar que, respecte als anys anteriors, el 
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nu Besòs està millorant la seva qualitat de mica en m.ica, i esperem que ho 
continuï fent. 
Pel que fa a l'estudi d'opinió de la població sobre el riu, s'han confirmat les 
nostres hipòtesis. La població té una opinió nefasta del riu i creu que està en 
molt mai estat. Creiem que aquestes dades tenen un valor molt significatiu, ja 
que són les persones les que han d'ajudar el riu a millorar, però primer cal 
conèixe'l i creure en la seva recuperació. Malgrat que hi ha nombrosos projec-
tes per a la recuperació del riu, creiem que cal informar el ciutadà i implicar-lo 
més; per això, amb el temps, retornar al riu la seva vida i esplendor Cal treure 
la mala imatge del riu respecte a la gent i fer que el riu formi part de la ciutat i 
sigui valorat. 
Després d'aquest petit resum sobre les valoracions del treball, podem afir-
mar que en aquests moments el riu es troba, des de tots els aspectes analitzats, 
en un estat força deteriorat, molt poc òptim per al desenvolupament d'un 
ecosistema npari de qualitat. La seva qualitat biològica és molt pobra; malgrat 
la seva millora en aquests tres últim anys, està força contaminat, i el pitjor de 
tot: no és prou valorat ni apreciat per la gent. 
El Besòs, tot just abans de l'aiguabarreig amb el Tenes 
(fotografia; J. Bertran, 2002). 
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